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41 Mikä on AMKista uralle!?
Liisa Marttila 
AMKista uralle! on ESR:n Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman Koulutus, 
ammattitaito ja elinikäinen oppiminen -toimintalinjaan kuuluva hanke. AMKista uralle! 
-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen valmiuksia edis-
tää opiskelijoiden työllistymistä valtakunnallisella tasolla. Hankkeessa luodaan toiminta-
malleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkea-
koulukentälle.
1.1 Hankkeen taustaa
Joustavat siirtymät koulutus- ja urapoluilla vaativat hyvin suunniteltua sekä systemaatti-
seen ja ajantasaiseen tiedonkeruuseen pohjautuvaa suunnittelua ja ohjausta. Useimmat 
ammattikorkeakoulut ovat historiansa aikana toteuttaneet omaa uraseurantaansa AMK- ja 
YAMK-tutkinnoista valmistuneille. Ongelmana on kuitenkin ollut ollut tiedonkeruun hanke-
maisuus, uraseurantatiedon sirpaleisuus ja vertailtavuuden puuttuminen eri organisaatioi-
den välillä. Säännöllisestä omasta tiedonkeruusta on myös useissa ammattikorkeakouluissa 
luovuttu tai luopumassa, taloudellisten resurssien vähentyessä.
Suomalaiset yliopistot ovat tehneet valmistuneiden uraseurantaa ura- ja rekrytointipalve-
luiden Aarresaari-verkoston yhteistyönä vuodesta 2004 lähtien. Ammattikorkeakouluissa 
uraseurannan tiedonkeruun sekä tiedon hyödyntämisen käytännöt ovat olleet vaihtelevia 
eikä yhteistä toimintarakennetta tai -mallia uraseurannan tekemiseen ole ollut. Tarve yh-
tenäiselle uraseurannalle on ollut esillä jo pitkään, muun muassa ammattikorkeakoulusta 
valmistuneiden palautekyselyn (AVOP) kehittämisen yhteydessä. Myös Opiskelun ja kou-
lutuksen tutkimussäätiö Otus kartoitti laaja-alaisesti kiinnostusta ja tarvetta AMK-uraseu-
rantahankkeelle. 
Seitsemässä ammattikorkeakoulussa toteutettiin yliopistojen uraseurantaa vastaava tie-
donkeruu viimeksi vuonna 2010. Vaikka teema ja valtakunnallisen tiedon kerääminen 
koettiin tärkeiksi, yhteisen kyselyn haasteina nähtiin kyselyn pituus, sen toteutus osin 
postitse lähetettävillä paperilomakkeilla (prosessina hidas) sekä joidenkin kyselyn osien 
erilinjaisuus ammattikorkeakoulun erityispiirteiden kanssa. AMKista uralle! -hankkeessa 
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5kyselyä lähdettiin rakentamaan aiemmista vuosista saatujen kokemusten pohjalta entistä 
paremmin ammattikorkeakoulukenttää palvelevaksi.
1.2 Uraseurannan ja -ohjauksen toimintamallien kehittäminen
Hankkeen päätavoitteena oli luoda yhtenäinen toimintamalli opiskelijoiden uraseurantatie-
tojen keräämiseen ja levittämiseen. Tämä tavoite jakaantui kuudeksi konkreettisemmaksi 
tehtäväksi:
1. Kartoitetaan ammattikorkeakoulujen uraseurantojen nykytilaa sekä eri käyttäjä-
ryhmien tiedontarpeita.
2. Benchmarkataan yliopistojen uraseurantaprosessia sekä parhaita kv-käytäntöjä.
3. Luodaan uraseurantakysely. Kysely toimii mittaristona, jonka avulla voidaan ver-
tailla korkeakoulutettujen työllistymistietoa kansallisesti ja kansainvälisesti.
4. Luodaan valtakunnallinen toimintamalli, jolla kerätään, levitetään ja hyödynne-
tään uraseurantatietoa opetuksessa, ohjauksessa sekä korkeakoulujen laatutyössä.
5. Tuotetaan ja levitetään tietoa ammattikorkeakoulutuksen saaneiden työllistymi-
sestä opiskelijoille, opiskelemaan hakeville ja korkeakouluille, toisen asteen oppi-
laitosten toimijoille sekä muille intressitahoille.
6. Tarjotaan teemaan liittyvää koulutusta. Kohderyhmät: AMK- ja ammatilliset 
opinto- ja uraohjaajat, opettajat, laatutyön vastuuhenkilöt, koulutuspäälliköt, tieto-
hallinnon työntekijät sekä muut intressitahot.
Näitä tavoitteita hankkeessa edistettiin verkostomaisesti toimien (kuvio 1). Hanke al-
koi uraseurantatiedon käytön, hyödyntämisen ja sen parissa toimivien avainhenkilöiden 
sekä heidän tarpeidensa kartoituksella. Samaan aikaan etsittiin, myös kansainvälisesti, 
sellaisia hyviä käytänteitä, joita ammattikorkeakoulukentällä kannattaa hyödyntää. Ura-
seurantakyselyn kehittäminen sekä uraseurantaan liittyvien hyvien käytäntöjen rakenta-
minen tapahtuivat limittäin uraohjaukseen sekä alumnityöhön liittyvien käytänteiden ke-
hittämisen kanssa. Hanke esitteli toimintaansa ja koulutti kohderyhmään kuuluvia tahoja 
aktiivisesti, jolloin ammattikorkeakoulujen avaintoimijoilta saatiin jatkuvasti palautetta.
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Kuvio 1. Hankkeen eteneminen (1.5.2015–31.12.2017)
Hankkeelle rakentui kaksi arvopohjaista missiota. Ajatusta siitä, että ammattikorkeakouluis-
sa uraohjaus kuuluu kaikille, eikä pelkästään tuutoropettajille tai ura- ja rekrytointipalve-
luille, pyrittiin painottamaan viestinnässä erityisesti. Toisaalta uraseuranta ja siihen liittyvä 
uraseurantakysely eivät ole pelkästään laadun, toiminnanohjauksen tai laadullisen työllisty-
misen rahoitusmittarin mittayksikkö vaan oleellinen osa arkipäivän toimintaa ja yhteiseloa 
työelämän eri tahojen kanssa.
Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittävät valmistuneiden uraseurantaa kolmen hank-
keen (LATUA, Töissä ja AMKista uralle!) valtakunnallisena yhteistyönä (kuvio 2). Hankkeet 
toimivat läheisessä yhteistyössä uraseurantatiedonkeruun, tiedon levittämisen ja hyödyn-
tämisen, uraohjauksen kehittämisen sekä hyvien käytänteiden kokoamisen ja jakamisen 
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yhteistyötä kuvataan tarkemmin seuraavissa luvuissa.
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Kuvio 2. Uraseurantahankkeiden yhteiset tavoitteet (Haataja, Marttila & Ukkola 2017)
AMKista uralle! -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteut-
tajat ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammat-
tikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 
Otus.
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